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Alle	 rechten	 voorbehouden.	 Niets	 uit	 deze	 uitgave	 mag	 vermenigvuldigd	 of	 aangepast	 worden,	 opgeslagen	 worden	 in	 een	 geautomaJseerd	



























	 4.3	Vondsten	 30  ..........................................................................................................................................



















geplande	 bouw	 van	 26	 appartementen	 verdeeld	 over	 4	 bouwblokken,	 inclusief	 de	 aanleg	 van	 bovengrondse	 en	
ondergrondse	 parkeerplaatsen,	wegenis	 en	 riolering.	 De	 realisaJe	 van	 deze	 verkaveling	 vormt	 een	 bedreiging	 voor	


































Bewaarplaats	archief	 Pluym	-	Van	Loon	bvba,	Kanaaldijk	16	C	2380	Ravels	 	 	
Bewaarplaats	vondsten	 Pluym	-	Van	Loon	bvba,	Kanaaldijk	16	C	2380	Ravels	









De	 bouw	 van	 26	 appartementen	 verdeeld	 over	 vier	 bouwblokken,	 inclusief	 de	 aanleg	 van	 bovengrondse	 en	
ondergrondse	 parkeerplaatsen,	 zal	 ingrijpende	 grondwerkzaamheden	 met	 zich	 meebrengen.	 De	 geplande	 werken	
impliceren	bodemingrepen	waaronder	de	aanleg	van	wegenis,	funderingen	en	nutsleidingen.	
Het	doel	van	het	archeologisch	onderzoek	met	ingreep	in	de	bodem	is	een	archeologische	waardering	en	evaluaJe	van	
het	projectgebied.	Dit	houdt	 in	dat	het	archeologisch	erfgoed	wordt	opgespoord,	 geregistreerd,	 gedetermineerd	en	


































































rond	Turnhout.	Turnhout	 is	gelegen	 in	het	noordoosten	van	de	provincie	Antwerpen	en	 is	het	belangrijkste	stedelijk	
verzorgingscentrum	 van	 de	 Antwerpse	 Kempen.	 Het	 projectgebied	 is	 terug	 te	 vinden	 op	 de	 topograﬁsche	 kaart	
1/10.000	kaartblad	8/8N.	
Geomorfologisch	behoort	het	projectgebied	tot	de	Kempische	laagvlakte.	Dit	is	het	gebied	tussen	de	Scheldepolders	in	
het	 westen	 en	 het	 Limburgs	 plateau	 in	 het	 oosten.	 Het	 merendeel	 van	 de	 Antwerpse	 Kempen	 bestaat	 uit	 kleine	








Schelde.	 De	 cuesta	 is	 een	 pleistocene	 opduiking	 die	 voornamelijk	 bestaat	 uit	 de	 zogeheten	 Klei	 van	 de	 Kempen,	
afgewisseld	met	 zandpakke_en.	 In	 tegenstelling	met	de	 rug	van	de	 cuesta,	bevindt	de	klei	 zicht	 ter	hoogte	van	het	
centrum	van	Turnhout	op	een	vijcal	meter	diepte,	waardoor	de	grond	er	goed	gedraineerd	is. 	7
Hydrograﬁsch	behoort	het	projectgebied	tot	het	deelbekken	van	de	Boven	Aa,	het	Netebekken	en	het	stroomgebied	


















Het	 projectgebied	bevindt	 zich	op	de	quartairgeologische	 kaart	 1:200.000	 in	 een	 zone	die	 geclassiﬁceerd	wordt	 als	
proﬁeltype	22.	Bovenop	het	prequartair	substraat	vonden	Jjdens	het	vroeg-pleistoceen	geJjdenafzezngen	plaats	met	
soms	 aan	 de	 top	 ﬂuviaJele	 afzezngen.	 Hierboven	 bevinden	 zich	 geJjdenafzezngen	 uit	 het	 vroeg-pleistoceen	met	
mogelijke	 intercalaJe	 van	 ﬂuviaJele	 en	 eolische	 afzezngen.	Gedurende	 het	weichseliaan	 (laat-pleistoceen)	 vonden	

















Turnhout	 ontstond	 op	 het	 kruispunt	 van	 twee	 grote	 handelsroutes	 en	 in	 de	 schaduw	 van	 het	 jachtkasteel	 van	 de	
hertogen	van	Brabant.	Deze	waterburcht	zou	reeds	in	1110	hebben	bestaan.	De	hertog	had	er	immers	alle	belang	bij	
de	 handelswegen	 van	 Antwerpen	 over	 Turnhout	 naar	 het	 Rijnland	 en	 van	 Breda	 over	 Turnhout	 naar	 Luik	 te	
controleren.	















Alhoewel	 Turnhout	 reeds	 bij	 de	 aanvang	 van	 de	 13de	 eeuw	 stadsrechten	 verwierf,	 heec	 het	 nooit	 een	 versterkte	
omheining	 gebouwd	 en	 bleef	 het	 in	 tegenstelling	 tot	 veel	 andere	 steden,	 een	 open	 stad.	 De	 burcht	 en	 de	 markt	
vormden	 het	 hart	 van	 de	 stad.	 Van	 daaruit	 vertrokken	 vier	 straten	 in	 de	 vier	 windrichJngen.	 Bebouwing	 was	 er	
aanvankelijk	alleen	op	de	markt	zelf	en	aan	de	straten	richJng	Tilburg	en	Keulen.	Op	het	einde	van	de	13de	eeuw	werd	











Op	 de	 Kabinetskaart	 van	 de	 Oostenrijkse	 Nederlanden,	 opgemaakt	 tussen	 1771-1778,	 beter	 gekend	 als	 de	
Ferrariskaart,	zijn	het	onderzoeksgebied	en	het	centrum	van	Turnhout	terug	te	vinden	op	kaartblad	126	Turnhout.	De	
kaart	 geec	 de	 stad	 en	 haar	 omgeving	weer	 op	 het	 einde	 van	 de	 18de	 eeuw,	 aan	 de	 vooravond	 van	 de	 industriële	
revoluJe.	Uit	de	Ferrariskaart	blijkt	dat	op	het	einde	van	de	18de	eeuw	de	bebouwde	zones,	met	uitzondering	van	een	
verdichJng	 van	het	wegennet,	 nauwelijks	 zijn	 toegenomen.	De	 kern	 van	 Turnhout	 is	 nog	 steeds	 compact	 en	wordt	
omgeven	 door	 een	 akkercomplex.	 De	 kaart	 toont	 ten	 oosten	 van	 de	 stad	 en	 aansluitend	 bij	 de	 stadskern	 open	
weilanden	die	getuigen	van	een	gemeenschappelijk	landbouwleven.	Dit	cultuurlandschap	ontstond	reeds	in	de	vroege	
middeleeuwen. 	Het	onderzoeksgebied	ligt	in	dit	deel	van	het	akkercomplex.	Het	is	in	gebruik	als	landbouwgrond.	Ten	13
noordwesten	 van	 het	 projectgebied	 ligt	 de	 Oraynie	Molen,	 nu	 Goormolen	 of	 Oosthovense	Molen	 genoemd. 	 Ten	14
noordoosten	 van	 het	 projectgebied	 ligt	 het	 gehucht	 Oosthoven	 dat	 tegenwoordig	 bij	 Oud-Turnhout	 hoort.	 Tussen	
Turnhout	en	Oosthoven	bevinden	zich	her	en	der	woningen	langs	de	wegen.	
De	 topograﬁsche	 kaart	 van	 Vandermaelen	 (1846-1854)	 en	 de	 topograﬁsche	 kaart	 van	 1873	 tonen	 een	 nagenoeg	
ongewijzigde	 inrichJng	van	het	 landschap.	Het	projectgebied	 is	nog	 steeds	 in	gebruik	 voor	 landbouwdoeleinden	en	
























rond	 Turnhout,	 juist	 ten	 oosten	 van	 het	 projectgebied.	 De	 bebouwing	 tussen	 Turnhout	 en	 Oosthoven	 is	 sterk	
toegenomen	en	voor	het	eerst	is	er	bebouwing	in	de	onmiddellijke	omgeving	van	het	projectgebied.	Die	blijc	echter	
relaJef	 beperkt	 en	 het	 grootste	 gedeelte	 van	 de	 percelen	 rond	 het	 projectgebied	 is	 nog	 steeds	 in	 gebruik	 als	
landbouwgrond.	
De	 luchroto	 van	 1990	 toont	 een	 grote	 toename	 van	 de	 bebouwing	 binnen	 de	 ring	 rond	 Turnhout.	 Tussen	 de	


































- CAI	 ID	163173:	Tijdens	een	proefsleuvenonderzoek	uitgevoerd	door	AdAK	 in	2012-2013	werden	een	waterput	en	
paalkuilen	 uit	 de	 midden-ijzerJjd	 aangetroﬀen.	 Een	 grachtencomplex	 uit	 de	 late	 middeleeuwen	 diende	
vermoedelijk	voor	de	ontwatering	van	deze	zone	en	voor	het	aoakenen	van	een	perceelgrens. 	21
- CAI	 ID	 163199:	 op	 de	 locaJe	 MeuleJende	 werden	 Jjdens	 een	 proefsleuvenonderzoek	 gevolgd	 door	 een	





- CAI	 ID	 101022	 is	 de	 locaJe	 van	 een	 bunker	 uit	 de	 Eerste	 of	 Tweede	 Wereldoorlog,	 aangetroﬀen	 bij	 een	
bodemsanering	in	2008-2009. 	23




De	gegevens	beschikbaar	 via	het	historisch	 kaartmateriaal	maken	duidelijk	dat	het	onderzoeksgebied	 vanaf	de	18de	
eeuw	 nooit	 bebouwd	 is	 geweest	 en	 deel	 uitmaakte	 van	 een	 akkercomplex	 ten	 oosten	 van	 de	 historische	 kern	 van	





















De	 opdrachtgever	 plant	 op	 het	 projectgebied	 de	 bouw	 van	 een	 appartementencomplex	 met	 drie	 bovengrondse	
bouwlagen.	Het	geheel	wordt	voorzien	van	een	ondergrondse	parkeerkelder	met	29	staanplaatsen.	De	bodemingreep	



















































De	 coupenaam	 bestaat	 uit	 een	 numeriek	 deel	 dat	 het	 nummer	 van	 een	 spoor	 bevat	 dat	 door	 de	 coupe	 wordt	
gesneden	en	dat	op	het	vlakplan	is	terug	te	vinden.	Het	nummer	wordt	gevolgd	door	een	le_ercombinaJe	die	tegelijk	
symbool	staat	voor	het	begin	en	eindpunt	van	de	coupe.  






In	 het	 onderstaand	 hoofdstuk	worden	 de	 resultaten	 van	 het	 proefsleuvenonderzoek	 besproken	 en	 getoetst	 aan	 de	




droge,	 niet	 gleyige	 (b)	 lemige	 zandbodem	 (S)	 met	 dikke	 antropogene	 humus	 A	 horizont	 (m),	 gevlekte	 textuur	 B-
horizont	 (laatste	 le_er	 b)	 en	 leem	 op	 geringe	 of	 maJge	 diepte	 (l).	 Het	 dikke	 akkerdek	 werd	 gevormd	 door	 het	
aanbrengen	van	plaggen	over	verschillende	eeuwen.	De	plaggen	werden	afgestoken	in	de	heide.	Vermengd	met	zand,	













Alles	 hangt	 af	 van	 de	 mate	 waarin	 de	 natuurlijke	 bodem	 opgenomen	 werd	 in	 de	 oudste	 akkerlagen.	 Door	 de	
aanwezigheid	van	een	E	en	Bt	horizont,	 lijkt	het	bodemproﬁel	nog	grotendeels	 intact.	Wel	heec	de	BA	horizont	een	





















Met	 uitzondering	 van	 de	 bodemhorizonten,	 werden	 6	 spoorcomplexen	 geregistreerd,	 waarvan	 5	 natuurlijke	 en	 1	
antropogeen.	




























fragmenten	 grijs	 aardewerk	 (v5).	 De	 scherven	 zijn	 te	 laag	 in	 aantal	 om	 staJsJsche	 conclusies	 te	 trekken,	maar	 het	
aandeel	van	de	scherven	in	grijs	aardewerk	ligt	iets	hoger	dan	in	laag	LA3.	Een	klein	randfragment	in	rood	aardewerk	is	
aomsJg	 van	 een	 bord,	 een	 vorm	 die	 voorkomt	 vanaf	 de	 14de	 eeuw	 (v5).	 Een	 licht	 grijze	 scherf	 met	 olijfgroen	


















Typisch	 voor	 een	 bodem	 met	 een	 diepe	 antropogene	 humus	 A	 horizont	 is	 een	 deel	 van	 de	 natuurlijke	 bodem	












Met	 uitzondering	 van	 de	 bodemhorizonten,	 werden	 6	 sporen	 geregistreerd,	 waarvan	 5	 natuurlijke	 sporen	 en	 1	












BA	horizont	 heec	bovendien	 gezorgd	 voor	 een	 sterke	 verwering	 van	 de	 huidige	 toplaag	 van	 de	 natuurlijke	 bodem.	



















Wat	 is	 de	 poten[ële	 impact	 van	 de	 geplande	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 op	 de	 waardevolle	 archeologische	
vindplaatsen?	
Er	is	geen	waardevolle	archeologische	vindplaats.	

























Het	 onderzoeksgebied	 is	 minstens	 vanaf	 de	 18de	 eeuw	 nooit	 bebouwd	 geweest	 en	 maakte	 deel	 uit	 van	 een	
akkercomplex	ten	oosten	van	de	historische	kern	van	Turnhout.	Het	 ligt	 in	een	zone	 ligt	met	een	hoge	densiteit	aan	
archeologische	sites	en	sporen.	Daarom	werd	een	proefsleuvenonderzoek	uitgevoerd	om	het	terrein	archeologisch	te	
waarderen.	
Ondanks	 de	 hoge	 verwachJng,	 werden	 bij	 het	 proefsleuvenonderzoek	 geen	 archeologisch	 relevante	 sporen	
aangetroﬀen.	 Het	 archeologisch	 relevant	 niveau	 werd	 bovendien	 vertroebeld	 door	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 sterk	
verweerde	 overgangshorizont	 tussen	 het	 akkerdek	 en	 de	 natuurlijke	 bodem.	 Omwille	 van	 het	 ontbreken	 van	
archeologisch	waardevolle	sporen	wordt	geen	vervolgonderzoek	aanbevolen.	
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